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2.5. Ф И Л О СО Ф И Я РЕЛИ ГИ И  
И РЕЛ И ГИ О ВЕДЕН И Е
РЕЛ И ГИ О ЗН О -М И РО ВО ЗЗРЕН Ч ЕСКИ Е
А СП ЕКТЫ
ТА Н Ц ЕВА Л ЬН Ы Х  РИ ТУАЛ О В СУФ ИЕВ
Богород Анатолий Владимирович
аспирант, К иевский университ ет  имени Б ориса Гринченка,
г. К иев
В современном поликультурном  посттрадиционном мире 
все активнее распространяю тся и усваиваю тся практики, считавш иеся 
в прош лом особенностью  закры ты х религиозны х общ ин и орденов 
В остока (А зии). К таким  практикам можно отнести боевые искусства 
и танцевальны е традиции буддистских и суф ийских монастырей 
и школ. С реди них особенное место заним ает единственное в своем 
роде танцевально-религиозное «верчение» дервиш ей известное такж е 
под названиям и «суф ийский танец», «танец дервиш ей», «суфийская 
практика», «суф ийское верчение» (верченье дервиш ей), «суфийское 
круж ение» (круж ение дервиш ей), диссонирую щ ие с общ еарабскими 
ортодоксальны ми представлениям и о религиозном ритуале 
и богослуж ении. Т анец дервиш ей назы ваю т ещ е «медитативным» [2], 
«мистическим » [19], «трансовы м» [13].
В настоящ ее время своей известностью  суфизм обязан 
особенному танцу, состоящ ему из одного единственного 
танцевального движ ения —  одностороннего верчения вокруг своей 
оси. Сегодня суф ийская практика в виде музы ки и танца чащ е 
оценивается с позиции современны х западны х эстетических норм. 
Ритуал сем а (сама) братства М аулави, получивш ий развитие в Турции 
при непосредственном влиянии этикета османского двора, теперь 
вынесен на эстрадны е подмостки в виде танца вертящ ихся дервиш ей.
Ц ель —  рассмотреть философ ско-мировоззренческие 
и религиозно-мистериальны е особенности кинетико-дансологических 
практик дервиш ей, которая конкретизируется в следую щ их задачах:
•  собрать и проанализировать специальны е источники 
о танцевальны х ритуалах суфиев;
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•  проследить истоки происхож дения танцевальны х ритуалов 
дервиш ей;
•  определить особенности танцевально-религиозны х практик 
суфиев;
•  выяснить тенденции и способы  распространения 
танцевальны х ритуалов суфиев в современном мире.
В начале X XI в. на постсоветском  пространстве танцевальны м 
традициям В остока пристальное внимание уделяли больш ей частью  
ш колы и студии восточного танца. С истем атически издаю тся 
практические пособия по истории и практике «танца ж ивота» 
(Л. М эй [22], И. Блохина [6], Л. Л авриненко [17], Е. П антелеева [23], 
Т. Даллал [12], Г. Кириченко [16], В. Б уонавертура [8] и д р .)  
и различных стилей классического индийского танца (С. Рыжакова [25], 
К. Сахай [26], Л. Г апта[10], Р. Гапта [11 ]и пр.). Но танцы Востока 
все ещ е не стали темой научной реф лексии и дискурса.
О тдельны е попы тки рассматривать истоки (происхож дение) 
ж енских восточных танцев и, прежде всего, «танца ж ивота» 
из древних восточнославянских танцевальны х традиций и палеотанца 
Сибири, предпринимали культуролог В. Ромм [24] и Н. С еливерс­
това  [27], но поддерж ки в научном мире эти теории не наш ли и пока 
не получили развития.
Танцевальны м и музы кальны м традициям  мусульман (в отдель­
ности, суфиев) посвящ ены  работы  больш ей частью  (преимущ ественно) 
иностранны х исследователей, переведенные на русский язы к в конце 
X X  —  в начале X XI вв.: И дриса Ш аха [33; 34], К арла Э рнста (раздел 
«С уфийские музы ка и танец») [36]. О тдельны е аспекты  ритуально­
религиозны х практик, связанные с храмовы м и танцам и дервиш ей, 
мож но найти и у других востоковедов —  М. Бахауддиной [5], А ль- 
Газали [1], А. М ухам медходж аевой [21], Дж. Трим ингэм а [31], 
А. Х исматулина [32], А. А ль-Х удж вири [3], М. А ш -Ш ахрастани [20], 
Ш . А ль-Ф аузана [35] и др. О тдельны е заметки в интернете, 
касаю щ иеся «ю бочны х танцев» дервиш ей научной ценности не имею т 
и распространяю тся чащ е всего без определенного авторства 
или как отрывки из книг известны х суфиеведов.
Одно из первы х упоминаний о танце дервиш ей в русскоязы чной 
литературе встречается в исследованиях конца X IX  —  начала 
X X  вв. —  статье Н. С ум цова «Танец» [29]. Но в объемном труде 
С. Х удекова «И скусство танца» [32], охваты ваю щ ее танцы  всех 
основных культурны х регионов мира, указаний или упоминаний 
о танцах мусульман, танцах суфий или дервиш ей нет вообщ е. О тчасти 
это мож но объяснить убеж дением  автора, что восточные танцы
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(не только мусульманских народов) были преим ущ ественно женскими: 
«М уж чины  в И ндии признаю тся недостойны ми танцевать. 
Это развлечение составляет исклю чительную  привилегию  одного 
ж енского пола» [32]. А нализируя особенности «танцевальны х» 
ритуалов индийских ф акиров (нищ их), он утверж дал, что «подерги­
вания и бесф орменны е прыж ки окровавленны х сектантов-ф акиров 
не могут бы ть отнесены  к области танцевального искусства» [32].
Н о в то же время уж е сущ ествовали муж ские танцы  буддийских 
монахов и дервиш ей [29]. К тому же, танец дервиш ей был изначально 
храмовы м ритуалом , действом  для посвящ енны х, которы х допускали 
к его исполнению , если монах три года (точнее 1001 день [34]) 
проводил в монасты ре в ж есткой аскезе [14].
Чтобы  стать ближе в понимании суф ийских ритуальны х практик, 
с которы ми ортодоксальные мусульмане боролись не меньше, 
чем христианские епископы  с остатками европейских язы ческих 
обрядов, необходимо найти истоки этого духовно-мистического 
ордена. Суфии представляю т собой древнее религиозное братство, 
происхож дение которого никогда не бы ло установлено или дати ­
ровано. Сами они не проявляю т больш ого интереса к подобным 
исследованиям , довольствуясь ссы лками на проявления их образа 
мы ш ления в различны х странах в разны е периоды  времени [34].
С ерьезны е проблемы  по определению  значения и символизма 
подлинных суфийских практик встаю т на пути всякого изучаю щ его, 
соприкасаю щ егося с какой-либо униф ицированной, обобщ енной 
или сокращ енной разновидностью  суфизма, будь то на Западе 
или на В остоке. Так, многие сотни лю дей в Европе и А мерике 
практикую т «дервиш ский танец, круж ение или вращ ение», 
и это несмотря на то, что в популярной дервиш ской литературе особо 
оговорено, что подобное упраж нение было «прописано» Руми, 
по причинам местного характера [33]. Руми ввел танцы  и круговые 
движ ения в качестве упраж нений для своих учеников из-за 
флегматичности населения Коньи.
Н ынеш ние распространенны е ритуальны е действия дервиш ей —  
танцы , прыж ки, слуш ание и исполнение музы ки и т. п. —  являю тся 
вульгаризацией, невеж ественны ми копиями с первоначально очень 
изощ ренной технологии» [34]. О собенны м было отнош ение к танцам 
самих дервиш ей, которое М. Ш ах представляет в одном суф ийском 
предании: «У ченик попросил разреш ения участвовать в «танце» 
суфиев. Ш ейх сказал: «Не еш ь ничего три дня. Затем пусть приготовят 
вкуснейш ие блю да. Если ты  предпочтеш ь [им] «танец», мож еш ь 
принять в нем участие» [33].
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Что собой представляет этот танец и, вообщ е, можно 
ли его назвать танцем  в полном значении этого слова? Где искать 
истоки танца дервиш ей и каково его назначение и функции 
в суф ийском религиозном ритуале?
В стречаю тся предполож ения, что « М агом ет же, согласно 
мистическим традициям , установил секту танцоров-дервиш ей» [28]. 
Т ем а танца в суф ийских рассказах о слуш ании музы ки затрагивается 
лиш ь мимоходом [34]. П оэтому о танце дервиш ей, о его значении 
и предназначении мож но прочитать не от самих практикую щ их 
дервиш ей, а  чащ е всего от непосвящ енны х лю дей, наблю давш их 
эти танцы  в основном в сценической «обработке».
Каким был танец  в середине X III в., когда Д ж алаладдин Руми 
основал суф ийский орден «М евлеви» —  орден «Кружащ ихся 
Д ервиш ей»? Сегодня «Т анец-м олитву» персидских суфиев активно 
исполняю т в Турции на сцене, и еж егодно на могиле Руми 
Дж апаледдина проводят фестиваль дервиш ей. Эти танцы  обрели 
сценические формы и черты . Ни у какого другого танца нет столь 
странного костю ма. Д ервиш и танцую т в вы соких красны х ш апках, 
белы х длинны х платьях с очень ш ирокой ю бкой, а черную  накидку 
сбрасы ваю т в начале танца. Т анец дервиш ей это простое круженье 
(верчение), танцую щ ие почти не делаю т движ ений руками: обы чно 
правая рука поднята кверху, а левая —  книзу. И круж атся дервиш и 
в таком танце-верчении длительное время. Одни авторы  сообщ аю т 
о «многочасовых вращ ениях дервиш ей вокруг собственной оси», иные 
убеж дены , что суфии «кружатся до потери сознания» как это делаю т 
исполнители дем онических танцев [9]. П осле его исполнения 
они ничего не предсказы ваю т, как это бы вает у сибирских 
или монгольских ш аманов. Т анец дервиш ей был изначально храмовым 
ритуалом , действом для посвящ енны х. И только со временем  его стали 
исполнять для всех. И менно м узы ка и танец  принесли ш ирокое 
признание суфиям. С. М акаров утверж дает, что, выступая перед 
зрителями, дервиш и, находясь как бы в состоянии отреш енности, 
показываю т, что их тела соверш енно не чувствительны  к болевым 
ощ ущ ениям [18].
Чем прощ е религиозны й танец, тем  чащ е «непосвящ енные», 
созерцаю щ их его, пытаю тся толковать о его космическом символизме: 
каждая деталь в танце (вклю чая располож ение вертящ ихся дервиш ей 
и одеж ду) приобретаю т особенную  трактовку. И тогда в танце 
дервиш ей «белое одеянье сим волизирует саван, ш апка могильную  
плиту, а накидка гробовые покров» [15], а  размещ ение танцую щ их 
дервиш ей на сцене в кругу, в центре которого стоит главны й дервиш ,
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